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BERMINAT...Najib meninjaukaunterkerjayaketika melawat
Pameran KarnivalKerjayaKebangsaandi UPM, semalam.
IPT perlu
berubah
Sediakan graduan mudah dapat
pekerjaan dalam apa juga sektor
»Oleh Ahmad Nazri Mohamad
ahmad nazri@hmetro.com.my
S ERDANG: Institusipenga-
jian tinggi(IPT) perlume-
lakukan transformasisu-
payadapatmelahirkangra-
duan yangmarnpumelakukan
apa juga pekerjaan,bukannya
meneruskankonseplama me-
lahirkan calon untuk sesuatu
pekerjaanseumurhidup.
Timbalan Perdana Menteri,
DatukSeriNajibRazak,berkata
pelajarIPT perludibekalkande-
nganilmu pengetahuandanke-
mahiran secukupnya supaya
merekamudah mendapatpe-
kerjaandalamapajuga sektor
ataudi mana-manasaja.
"Konseppekerjaanseumurhi-
dup sudahtidak sesuailagi se-
karang,malahrepunkini me-
numpukan kepada konsep
menghasilkan graduan yang
mudah mendapatpekerjaan,"
katanyadalam ucapanperas-
mianKarnivalKerjayaKebang-
saan di Universiti Putra Ma-
laysia(1I.EM) di sini,semalam.
Beliauberkata,menaragading
tidak boleh lagi mengamalkan
sikap mempertahankankeisti-
mewaantersendiridalamfeno-
mena globalisasisekarangke-
rana minda pelajarperlu di-
sediakan untuk menghadapi
pelbagaicabaran.
"Sekarangadalah era perta-
rungan minda. Itu yang akan
menentukan(pelajar) berjaya
atautidakberjaya,"katanya.
Beliauberkata,hubunganan-
taraIPT denganindustriperlu
dipertingkatkantermasuk ber-
sarna-sarnamerangkakuriku-
lum bagi memastikanpembe-
lajaran dan pengajaransesuai
dengankehendakpasarankerja
semasa.
Katanya,kerjasamauniversiti
dan industri juga perlu diper-
luaskankepadaaspeklatihan,
penyelidikaridanpembangunan
dankerjaya.
Najib berkata,negarasedang
mengalamitransformasiekono-
mi daripada industri kepada
pengetahuanselaintransforma-
si gayahidupmasyarakat.
Beliaumembericontohdalam
aspekperubatandi manakon-
sep rawatanmelalui cara pe-
ngubatanberubahkepadapen-
cegahan.
Sementaraitu, Menteri Pe-
ngajianTinggi,DatukMustapa
Mohamed, berkata Karnival
Kerjaya Kebangsaanpada ta-
hun ini jauh lebih baik ber-
banding tahun lalu ketika di-
anjurkan di Universiti Islam
Antarabangsa.
Padatahunlalu, katanya,se-
rarnai 15,000pelawatberkun-
jung ke karnivalitu sedangkan
angkapengunjungpadakarni-
val kali ini sudah mencapai
10,000orang,kelmarin.
Katanya,karnivalempathari
itubermula kelmarin itu me-
narnpilkan 100 syarikatyang
menawarkan7,000peluangpe-
kerjaandandiisidenganaktiviti
ceramah,pamerandanseminar
kerjaya.
